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Объектом исследования – ОАО «Гомельский завод литья и нормалей».  
Целью дипломной проекта является разработка направлений 
улучшения финансовых результатов деятельности организации на основе 
изучения теории и практики управления ими в современных условиях 
хозяйствования. 
В процессе разработки проекта проводились исследования теоретико-
методических и организационных аспектов финансового результата 
предприятия, также был проведен анализ финансовой отчетности 
предприятия. В качестве методов исследования использованы анализ, 
обобщение, табличное представление данных, сравнение. 
В результате исследования были разработаны конкретные мероприятия 
по улучшению финансового результата деятельности предприятия, 
сопровождающиеся расчетом планируемого экономического эффекта от их 
реализации.  
Студентка-дипломница подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на авторов.  
 
